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ANA MARIA DE ALMEIDA CAMARGO 
Instrutora de Metodologia da História da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciéncias Humanas da Universidade 
de São Paulo. 
Em livro publicado sob a direção de Oscar Handlin e John Bur-
chard, que inclui trabalhos de vários autores sob o título O Historia-
dor e a Cidade (1), aparece um artigo de grande interêsse para os es-
tudiosos da história urbana. 
Trata-se de "Uma seleção de trabalhos relativos à história das 
cidades" (2), escrito por Philip Dawson e Sam B. Warner Jr., em 
que uma série de obras, algumas delas comentadas, aparecem sob 
critério de assunto e lugar. 
Salientam os autores, em ligeira introdução, que tiveram em 
mente suprir as necessidades de estudantes graduados e amadores, 
preocupando-se mais em fornecer o que chamam de "coleção de exem-
plos" do que própriamente uma bibliografia; são excluídos, assim, 
livros muito especializados . 
A relação é a que se segue: 
GERAL. 
CHILDE, V. Gordon. "The Urban Revolution", Town Planning Review. 
XXI, 1950, 3-17. Traços comuns das primeiras cidades conhecidas 
pelos arqueólogos. 
GEDDES, Patrick. Cities in Evolution. Londres, 1915; 2a ed., 1949; omite 
algum material, contém anexos. 
GIEDION, Sigfried. Mechanization Takes Command. Cambridge, 1948. 
	 . Space, Time and Architecture. 4a ed., Cambridge, 1962. 
GUTKIND, Erwin A. The Twilight of Cities. Nova Iorque, 1962. 
	 . Our World from the Air. Nova Iorque, 1950. 
KORN, Arther. History Builds the Town• Londres, 1953. Breve manual ilus-
trado sobre a forma da cidade, desde o Neolítico até o presente. 
LAVEDAN, Pierre. Histoire de l'urbanisme. 3 vols., Paris, 1926-1952. 
(1) . — The Historian and the City, Cambridge (Massachusetts), The Massachusetts 
Institute of Technology Press, 1966. 
(2). — Pág. 270 a 290. 
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MUMFORD, Lewis. The City in History. Its Origins, Its Transformations, 
and Its Prospects. Nova Iorque, 1961. 
	. The Culture of Cities. Nova Iorque, 1938. 
	. Technics and Civilization. Nova Iorque, 1934. 
PFEIL, Elisabeth. Grossstadtforschung; Fragestellungen, Verfahrensweisen und 
Ergebnisse einer Wissenschaft die dem Neubau von Stadt und Land 
von Nutzen sein kõnnte. Bremen, 1960. 
RASMUSSEN, .Steen Eiler. Towns and Buildings. Cambridge, 1951. 
SALINARI EMILIANI, Marina. "Bibliografia degli scritti di geografia urba- 
na", Memorie di Geografia Atropica (Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche e Istituto di Geografia della Università di Roma). II (1947) 
fasc. 2; XI (1956). Lista de publicações, de 1901 a 1954, relativas a 
cidades do mundo todo, incluindo um considerável número de tra-
balhos que não são exclusivamente geográficos. 
SOCIÉTÉ JEAN BODIN. Recueils, VI-VIII (1954-1956). La ville. Visão ge-
ral sôbre instituições administrativas, judiciais, econômicas, sociais e sô-
bre lei privada, desde os tempos antigos até o século XIX. Amplas 
variações de qualidade. 
THOMAS, William L., Jr., (ed.). Man's Role in Changing the Face of the 
Earth. Chicago, 1956. Simpósio que sumariza conclusões de geógra-
fos. Estudos desde a pré-história. Notas e ilustrações. 
PLANEJAMENTO E FORMA URBANA. 
Bibliografia 
BESTOR, George C. e JONES, Holway R. City Planning: A Basic Biblio-
graphy of Sources and Trends. Sacramento, 1962. 
DAHIR, James. The Neighborhood Unit Plan: Its Spread and Acceptance. 
A Selected Bibliography with Interpretive Comments. Nova Iorque, 
1947. 
MCNAMARA, Katherine. Bibliography of Planning, 1928-1935. Cambridge, 
1936. 
SPIELVOGEL, Samuel. A Selected Bibliography in City and Regional Plan-
ning. Washington, 1951. 
UMLAUF, Josef. Deutsches Schrifttum zur Stadtplanung; Nachweis bis 1950. 
Düsseldorf, 1953. 
História 
ADAMS, James W. R. Modern Town and Country Planning; a history of 
and introduction to the study of the law and practice of modern 
town and country Planning in Great Britain. Londres, 1952. 
ASHWORTH, William. The Genesis of Modern British Town Planning; a 
Study in Economic and Social History of the 19 th and 20 th centuries. 
Londres, 1954. 
BRINCKMANN, Albert E. Platz und Monument; Untersuchungen zur Ges-
chichte und Ásthetik der Stadtbaukunst in neurer Zeit. Berlim, 1908. 
Livro que acentua as influências sociais e econômicas sôbre a forma física. 
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HAAR, Charles M. Land Planning Law in a Free Society; a Study of the 
British Town and Country Planning Act. Cambridge, 1951. 
HARTOG, Rudolf I. Stradterweiterungen im XIX. Jahrhundert. Stuttgart, 
1951. Esbôço sôbre planejamento e reforma, sobretudo na Alemanha. 
Ilustrações, mapas, bibliografia. 
PAVLSSON, Thomas. Den glõinda staden, Svensk stadsplanering under 1900- 
-talets bdrjan sèirskild hiinsyn till Stockholm isehistoric, teori och 
prakhk. Estocolmo, 1959. Estudo sôbre o planejamento urbano na 
Suécia, nos primeiros trinta anos do século XX. Assinala influências 
germânicas. Ilustrações e bibliografia; sumário em inglês (165-175). 
PRITCHETT, C. Herman. The Tennessee Valley Authority: A Study in 
Public Administration. Chapel Hill, N. C., 1943. 
RODWIN, Lloyd. The British New Towns Policy: Problems and Implications. 
Cambridge, 1956. 
SITTE, Camillo. Der Stidtebau nach seinen kunstlerichen Grundsdtzen. Vie-
na, 1899; 5 3 ed., 1922; tradução resumida, 1935. 
STEIN, Clarence S. Toward New Towns for America. Ed. rev., Nova Iorque, 
1957. Sôbre experiências com cidades-jardins na América. 
TUNNARD, Christopher. The City of Man. Nova Iorque, 1953. 
U. S. Commissioner of Labor. 8 th Special Report: The Housing of the-
Working People. Washington, 1895. Reproduções e plantas de ha-
bitações filantrópicas nos Estados Unidos e Europa, e discussão sôbre 
as bases da habitação contemporânea. 
U. S. Works Progress Administration. Urban Housing, Summary of Real 
Property Inventories Conducted as Work Projects, 1934-1936 (Peyton 
Stapp, ed.). Washington, 1938. Guia de fontes para o estudo da vida 
urbana no passado. 
VIOLICH, Francis. Cities of Latin America. Nova Iorque, 1944. Descreve 
planejamento urbano e habitações. 
DEMOGRAFIA 
ROGUE, Donald J. Population Growth in Standard Metropolitan Areas: 
1900-1950. Washington, 1953. 
KUZNETS, Simon e THOMAS, Dorothy, et al. Population Redistribution 
and Economic Growth, United States, 1870 -1950. 2 vols., Filadélfia, 
1957, 1960. 
WEBER, Adna F. The Growth of Cities in the 19 th Century• Nova Iorque, 
1899. 
GOLDSTEIN, Sidney. Patterns of Mobility, 1910 -1950; the Norristown Study. 
Filadélfia, 1958. Cuidadosa análise da migração da população numa 
pequena cidade industrial. 
MOLS, Roger. Introduction ¢ la démographie historique des villes d'Europe 
du XIVe au XVIIIe siècle. 3 vols., Louvain, 1954-1956. Primeiro 
volume: problemas de pesquisa; segundo: resultados; terceiro: apên-
dices. 
University of California, Instante of International Studies, The World's Me-
tropolitan Areas. Berkeley e Los Angeles, 1959. Ensaio sôbre pro- 
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blemas estatísticos para determinar áreas metropolitanas, guia de fon-
tes, tabulação da população de tôdas as cidades acima de 100.000 
habitantes (1955). 
WOYTINSKY, Wladimir S. e WOYTINSKY, Emma S. World Population 
and Production. Nova Iorque, 1953. Cada capítulo inclui referências 
a fontes estatísticas e relação de trabalhos secundários. 
ÁFRICA — SUL DO SAARA 
África Oriental Pré-Colonial 
FREEMAN-GRENVILLE, G. S. P. The Medieval History of the Coast of 
Tanganyika. Londres, 1962. Inclui informações sôbre a cidade de 
Kilwa. 
Kil2KMAN, James. The Arab City of Cedi; Excavations at the Great Mos-
que, Architecture and Finds. Londres, 1954. 
MATHEW, Gervaise e OLIVER, Roland. History of East Africa (a sair). 
'África Ocidental Pré-Colonial 
EGHAREVBA, Jacob. A Short History of Benin. Benin, 1953. 




VERHAEGEN, Paul. "L'urbanisation de l'Afrique noire: son cadre, ses causes 
et ses conséquences économiques, sociales et culturelles", Centre de 
Documentation Économique et Sociale Africaine (Bruxelas), Enquêtes 
Bibliographiques, IX (1962), I — 385. Estudos urbanos, por regiões. 
Congo: 
BALANDIER, Georges. Sociologia des Brazzavilles noires. Paris, 1955. 
PONS, V. G. e outros. "Effets sociaux de l'urbanisation à Stanleyville", in 
Social Implications of Industrialization and Urbanization in Africa 
South of the Sahara. Paris (UNESCO for the International African 
Institute, Londres), 1956. 
Gana: 
BUSIA, K. A. Report on a Social Survey of Sekondi-Takoradi. Londres, 
1950. 
Natal: 
WATTS, H. L., KUPER, Leo e DAVIES, R. A Study in Racial Ecology (of 
Durban). Londres, 1958. 
Nigéria: 
PARRINDER, Geoffrey. Religion in an African. City (Ibadan). Nova Iorque, 
1953. 
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Rodésia: 
WILSON, Godfrey. The Economics of Detribalization in Northern Rhodesia. 
2 fascículos, Livingstone, 1941-1942. Sôbre a cidade de Broken 
Serra Leoa: 
BANTON, Michael. West African City; a Study of Tribal Life in Free-
town. Londres, 1957. 
Uganda: 
SOFER, C. e R. finja Transformed; a Social Survey of a Multi-Racial 
Township. Kampala, 1956. 
SOUTHALL, Aidan W. e GUTKIND, Peter C. W. Townsmen in the Making; 
Kampala and Its Suburbs. Kampala, 1956. 
ÁSIA 
Bibliografia e estudos gerais 
GINSBURG, Norton S. "The Great City in Southeast Asia", American 
Journal of Sociology, LX (março, 1955), 455-462. 
HAUSER, Philip M. (ed.) Urbanization in Asia and the Far East; Pro-
ceedings of the Joint UN/UNESCO Sentinas in Cooperation with 
the International Labor Office. Calcutá, 1957. 
Human Relations Area Files, Inc., New Haven, Conn. "Subcontractors Mo-
nographs", 1955-1956. Uma série de ensaios antropológicos sôbre o 
Afeganistão, Bornéu Britânico, Burma, Cambodjia, China, índia, In-
donésia, Láos, Malaia, Mongólia, Nepal, Paquistão, Taiwan e Tai-
lândia. Cada volume é um sumário do material classificado e con-
tém um esbôço histórico, notas e guias bibliográficos. 
PATTERSON, Maureen L. P. e INDEN, Ronald B. South Asia: An Intro-
ductory Bibliography. Chicago, 1962. 
Research Institute of Humanistic Sciences. Annual Bibliography of Oriental 
Studies 1946-. Kioto, 1952-. Cêrca de um têrço desta bibliografia 
contínua é dedicado a livros e artigos sôbre história social e econômica. 
China 
BURGESS, John S. The Guilds of Peking. Londres, 1928. 
CH'U T'UNG-TSU. Local Government in China under the Ch'ing. Cambridge, 
1962. 
FAIRBANK, John K. Trade and Diplomacy on the China Coast: The Ope-
ning of the Treaty Ports, 1842-1854. 2 vols., Cambridge, 1954. 
GAMBLE, Sidney D. e BURGESS, John S. Peking: A Social Survey. Nova 
Iorque, 1921. 
GERNET, Jacques. Daily Life in China, on the Eve of the Mongol Invasion, 
1250-1276 (H. M. Wright, trad.) Nova Iorque, 1962. 
HO PING-TI. Studies on the Population of China, 1368-1953. Cambridge, 
1953. 
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MOULE, Arthut C. Quinsai with Other Notes on Marco Polo. Cambridge, 
1957. 
MURPHEY, Rhoads. Shanghai, Key to Modern China. Cambridge, 1953. 
SHIGERU, Kato. "On the hang or the Association of Merchants in China", 
Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko, VIII 
(1936), 45-83. 
SIRÉN, Osvald. A Histroy of Early Chinese Art. 4 vols., Londres, 1930. 
"Architecture", volume quarto, contém um pequeno ensaio e muitos 
mapas e ilustrações. 
— 	. The Imperial Palace of Peking. 3 vols., Paris, 1924-26. 
YANG LIEN-SHENG. Studies in Chinese Institutional History. Cambridge, 
1961. 
Índia 
Para o período pré-colonial há uma crescente bibliografia arqueológica, da 
qual alguns livros são aqui indicados. No período moderno, o British Civil Service 
redigiu grande número de relatórios. Também para o século XIX há relatos de 
viajantes e descrições de todo tipo. Por exemplo, os dois volumes de Walter Ha-
milton, East -India Gazetteer (2a ed., Londres, 1828) e o enorme Imperial Gazetteer, 
de 1881 e 1907. No século XX, inglêses e indianos escreveram numerosos estudos 
econômicos. Em resumo, embora a qualidade deixe a desejar, o material para a 
história urbana é vasto. 
Índia Pré-Colonial: 
BROWN, Percy. Indian Architecture (Buddhist and Hindu Periods). Bom-
baim, 1956. 
	. Indian Architecture (The Islamic Period). 2a ed., Bombaim, s.d. 
DUTT, Binode B. Town Planning in Ancient índia. Calcutá, 1925. Nota in-
trodutória por Patrick Geddes. 
MARSHALL, Sir John. A Guide to Taxila. Cambridge, 1960. Uma cidade 
comercial indiana, mais tarde uma cidade helenística. Descrição da 
história e ruínas, desde o século V a.C. até 800 d.C. O autor pu-
blicou trabalho de 3 volumes em 1951. 
PANIGRAHI, Krishna C. Archaeological Remains at Bhubaneswar. Bom-
baim, 1961. 
PIGGOTT, Stuart. Some Ancient Cities of índia. Londres, 1945. 
ROWLAND, Benjamin. The Art and Architecture of India (Pelican History 
of Art, II). 2a ed., Baltimore, 1959. 
Índia Moderna: 
BOGLE, James M. L. Town Planning in India. Londres, 1929. 
CRANE, Robert I. "Urbanism in India". American Journal of Sociology, LX 
(março, 1955), 463-470. 
DAVIS, Kingsley. The Population of índia and Pakistan. Princeton, 1951. 
GADGIL, Dhanajaya R. Poona, a Socio -economic Survey. Poona, 1945. Na 
década de 1950, algumas cidades indianas foram estudadas: Delhi, 
Hubli, Baroda, Jameshedpur, Kolhapur e Bangalore. Poona foi es-
tudada novamente 10 anos depois do primeiro trabalho: N. V. So-
vani, D. P. Apte e R. G. Pendse, Poona: A Re -Survey. Poona, 1956. 
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MEHTA, S. D. The Cotton Mills of India, 1854-1954. Bombaim, 1954. 
RAMESA-CHANDRA, Majumdar, RAYCHAUDHURI, H. C. e DATTA, 
Kalikinkar. An Advanced History of India. 2 3 ed., Londres, 1950. 
SPATE, Oscar H. K. e AHMAD, Enayat. "Five Cities of the Gangetic 
Plain, A Cross-Section of Indian Cultural History". Geographical 
Review, XL (abril, 1950), 260-278. Cawnpore, Lucknow, Agra. 
Benares e Allahabad, com mapas. 
SPATE, Oscar H. K. India and Pakistan, A General Regional Geography• 
Nova Iorque e Londres, 1954. Grande quantidade de material quan- 
to a cidades, mapas e notas; pequenas bibliografias acompanham ca- 
da seção. 
TURNER, Roy (ed.). India's Urban Future. Berkeley, 1962. . 
TYRWHITT, Jacqueline (ed.). Patrick Geddes in Ilidia. Londres, 1947. 
Extratos dos relatos de Geddes (visita em 1915-1919), bibliografia. 
Japão 
BORTON, Hugh, et al. A Selected List of Books and Articles on Japan in 
English, French and German. Cambridge, 1954. 
DORE, Ronald P. City Life in Japan. A Study of a Tokyo Ward. Berkeley, 
1958. 
HALL, John W. "The Castle Town and Japan's Modern Urbanization", 
Far Eastern Quarterly, XV (1955), 37-56. 
LOCKWOOD, William W. The Economic Development of Japan; Growth 
and Structural Change. Princeton, 1954. 
PAINE, Robert T. e SOPER, Alexander. The Art and Architecture of Japan 
(Pelican History of Art, VIII). Baltimore, 1955. 
SMITH, Thomas C., (ed.). "City and Village in Japan", Economic De-
velopment and Cultural Change, IX (1960), n9 I, parte 2. Inclui ar-
tigos sôbre urbanização e mudança de população, diferenças urba-
no-rurais, vida urbana pré-industrial. 
TAKEKOSHI, Yosoburo. The Economic Aspects of the History of the Ci-
vilization of Japan. 3 vols., Nova Iorque, 1930. 
TREWARTHA, Glenn T. "Japanese Cities, Distribution and Morphology", 
Geographical Review, XXIV (1924), 404-422. 
TSURU, Shigeto. Essays on Japanese Economy. Tóquio, 1958. 
EUROPA 
Grécia e Roma na Antiguidade 
FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. La cité antique; étude sur le 
culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome. Paris, 1864; 
7 3 ed., 1898. Traduzida para o inglês sob o título The Ancient City. 
Marcou época no estudo da matéria, apesar da ênfase exagerada 
quanto à religião. 
Grécia 
GERKAN, Armin Von. Griechische Stiidteanlagen. Berlim, 1924. 
HILL, Ida Thallon. The Ancient City of Athens; Its Topography and Mo-
numents. Londres, 1953. 
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JONES, Arnold H. M. The Greek City from Alexander to Justinian. Oxford, 
1940. 
MARTIN, Roland. L'urbanisme dans la Grèce antique. Paris, 1956. 
MYLONAS, George E. Ancient Mycenae; the Capital City of Agamennon. 
Princeton, 1957. 
WYCHERLEY, Richard E. How the Greeks Built Cities. 23 ed., Londres, 
1962. 
TARN, W. W. Hellenistic Civilization. 33 ed., Londres, 1952. Capítulo sô-
bre cidades. 
ZIMMERN, Alfred E. The Greek Commonwealth. 53 ed., Oxford, 1931. 
Aspectos geográficos, políticos e econômicos de Atenas no século V 
a. C. 
Roma 
FOWLER, William Warde. Social Life at Rome in the Age of Cicero. Lon-
dres, 1908. 
FRANK, Tenney (ed.). An Economic Survey of Ancient Rome. 6 vols., Bal-
timore, 1933-1940, re-impressa por Paterson, 1959. Sumariza e co-
menta fatos antigos; o primeiro e quinto volumes abrangem Roma 
e Itália; o segundo e quarto, as províncias. 
FRIEDLÃNDER, Ludwig. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in 
der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine. 103 ed., 4 vols., 
Leipzig, 1922-1923; 7 3 ed. traduzida para o inglês sob o título Roman 
Life and Manners under the Early Empire, 4 vols., 1908-1913. O mais 
completo tratamento da matéria. 
HOMO, Léon. Rome impériale et l'urbanisme dans rantiquité. Paris, 1951. 
As cidades da província romana têm sido estudadas, geralmente, em 
conexão com a história provincial. Um bom exemplo recente desta 
última é a obra de David Magie, Roman Rule in Asia Minor to the 
End of the 3rd Century after Christ, 2 vols., Princeton, 1950. Poucas 
cidades, além de Roma, foram estudadas; por exemplo: DOWNEY, 
Glanville. A History of Antioch in Syria, from Seleucus to the Arab 
Conquest. Princeton, 1961. 
MEIGGS, Russell. Roman Ostia. Oxford, 1960. 
SCHULTEN, Adolf. Geschichte von Numantia• Munique, 1953. Especialista 
da história da Espanha na antiguidade. 




La città nell'alto medioevo. Spoleto (Centro Italiano di Studi sull' Alto 
Medioevo, Settimane di Studi, VI), 1959. 
Studien zu den Anfãngen des europdischen Stãdtewesens. Lindau e Constante 
(Institut für Geschichtliche Landesforschung des Bodenseegebietes in 
Konstanz, Vortritge und Forschungen, IV), 1958. Estudos de Magde- 
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burgo, Regensburgo, Salzburgo e Würzburgo, além de ensaios gené-
ricos. 
ENNEN, Edith. Friihgeschichte der europiiischen Stadt. Bonn, 1953. 
PIRENNE, Henri.Medieval Cities; Their Origins and the Reviva! of Trade• 
Princeton, 1925. Um clássico, mas seu tema principal está sujeito a 
revisão e qualificação. 
Inglaterra 
De um modo geral, a opinião dos estudiosos considera TAIT, James, The 
Medieval English Borough: Studies on lts Origins and Constitutional History, Man-
chester, 1936, melhor do que STEPHENSON, Carl, Borough and Town; a Study 
of Urban Origins in England, Cambridge, Massachusetts, 1935. Não se deve es-
quecer MAITLAND, Frederic William, Township and Borough, Cambridge, 1898. 
França 
O status legal das cidades é tema de PETIT-DUTAILLIS, Charles, Les com-
munes françaises, Paris, 1947, e de LUCHAIRE, Achille, Les com-munes françaises, 
2a ed. (ed. Louis Halphen), Paris, 1911. Sua extensão física é tratada por 
GANSHOF, François-Louis, Le développement des villes entre Loire et Rhin au 
moyen âge, Paris e Bruxelas, 1943. Um estudo maior de uma cidade flamenga é o 
de ESPINAS, Georges, La vie urbaine de Douai au moyen âge, 4 vols., Paris, 
1913; o terceiro e quarto volumes consistem em documentos. Outra cidade do 
norte foi estudada por LESTOCQUOY, Jean, Les dynasties bourgeoises d'Arras du 
Xle au XVe siècle; patriciens du moyen âge, Arras, 1945; e por UNGUREANU, 
Marie, La bourgeoisie naissante; société et littérature bourgeoises d'Arras aux Xlle 
et XIlle siècles, Arras, 1955. A vida urbana de Troyes, Provins, Bar-sur-Aube e 
Lagny é descrita por CHAPIN, Elizabeth, Les vales de foires de Champagne des 
origines au début du XIVe siècle, Paris, 1937, e o desenvolvimento e declínio de 
sua importância econômica são analisados por BAUTIER, Robert-Henri, "Les 
principales étapes du développement des foires de Champagne", Comptes-Rendus 
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Année 1952, 314-326. Para uma 
cidade do sul, há trabalhos de MUNDY, John Hine, Liberty and Political Power 
in Toulouse, 1050-1240, Nova Iorque, 1954, e de WOLFF, Philippe, Commerces et 
marchands de Toulouse, vers 1350 — vers 1450, Paris, 1954. Sôbre as novas cida-
des do sudoeste nos séculos XIII e XIV, veja-se HIGOUNET, Charles, "Bastides 
et frontières", Le ,Moyen Âge, LIV (1948), 113-130. 
Alemanha 
Uma visão geral é dada por PLANITZ, Hans, Die deutsche Stadt im Mitte-
lalter von der Rõmerzeit bis zu den Zunftktimpfer, Graz-Kiiln, 1954. Maior ênfase 
na forma física da cidade encontra-se em GRUBER, Karl, Die Gestalt der deuts-
chen Stadt; ihr Wandel aus der geistigen Ordnung der Zeiten, 2a ed., Munique, 
1952; e em HAMM, Ernst, Die deutsche Stadt im Mittelalter, Stuttgart, 1935. 
Para as cidades da Hansa, ver os trabalhos de RiRIG, Fritz, mais recentemente 
Wirtschaftskriif te im Mittelalter; Abhandlungen zur Stadt und Handelsgeschichte 
(ed . Paul Kaegbein), Ktiln, 1959; também os ensaios de vários estudiosos no 
Gediichtnisschrift fiir Fritz Rõrig (ed. Ahasver von Brandt and Wilhelm Koppe), 
Lübeck, 1953. Uma cidade episcopal foi estudada por SCHNEIDER, Jean, La 
ville de Metz aux XIIIe et XIVe siècles, Nanci, 1950. Cidades da fronteira são 
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objeto de SIEDLER, Eduard Jobst, Márkischer Stiidtebau im Mittelalter; Bei. 
tráge zur Geschichts der Entstehung, Planung und baulichen Entwicklung der 
mlirkischen Stddte, Berlim, 1914. 
Itália 
BRAUNFELS, Wolfgang. Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana. 
Berlim, 1953. 
CAGGESE, Romolo. Firenze della decadenza di Roma al Risorgimento dita- 
lia. 3 vols., Florença, 1912-1921. 
MARINOTTI, Paolo, e outros. Storia di Venezia. Veneza, 1957 — (continua). 
RUSSO, Giovanni, La città di Napoli dalle origini al 1860. Nápoles, 1960. 
TRECCANI DEGLI ALFIERI, Giovanni (ed.). Storia di Milano. 15 vols., 
Milão, 1953-1962. Desde as origens até 1900. 
Espanha 
CARANDE, R. "Sevilla, fortaleza y mercado", Anuario de Historia del 
Derecho Espanhol, II (1925), 234-401. 
Rússia 
TIKHOMIROV, Mikhail N. The Towns of Ancient Russia (Trad. Y. Sdob-
nikov, ed. D. Skvirsky). Moscou, 1959. 
U.S.S.R. Society for Cultural Relations with Foreign Countries, The Five 
Largest. Towns of the Soviet Union. Moscou, 1925. Guia para Moscou, 
Leningrado, Kharkov, Kiev e Odessa. 
EUROPA DESDE O SÉCULO XV 
Uma interpretação geográfica comparativa é dada por DICKINSON, Robert 
E., The European City, Londres, 1950. 
Inglaterra 
Londres 
Há um estudo geral feito por RASMUSSEN, Steen Eiler, London, the Unique 
City, Londres e Nova Iorque, 1937. Diferentes aspectos e diferentes períodos da 
Londres medieval são tratados por STENTON, Sir Frank, "Norman London", in 
Social Life in Early England (ed. Geoffrey Barracloug), Londres, 1960, por 
WILLIAMS, Gwyn A., Medieval London, from Commune to Capital, Londres, 
1963, e por THRUPP, Sylvia L., The Merchant Class of Medieval London, 1300-
-1500, Chicago, 1948; ver também HONEYBOURNE, Marjorie B., Sketch Map 
of London under Richard II, Londres, 1960. 
Para o século XVII, BRETT-JAMES, Norman G., The Growth of Stuart. 
London, Londres, 1935, e REDDAWAY, Thomas F., The Rebuilding of London 
after the Great Fire, Londres, 1940, e para a história social e política, PEARL, 
Valerie, London and the Outbreak of the Puritan Revolution, Londres, 1961. Para 
o século XVIIII, SUMMERSON, Sir John, Georgian London, Londres, 1945, 
sôbre a forma física da cidade, e GEORGE, Mary Dorothy, London Life in the 
18th Century, Londres, 1925, sôbre as classes inferiores; é interesante comparar 
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êste último com o recente estudo sôbre rebeliões de RUDÉ, George, Wilkes and 
Liberty, Oxford, 1962; ver também SUTHERLAND, Lucy, "The City of London 
in 18-Century Politics", in Essays Presented to Sir Lewis Namier (ed. Richard 
Pares e A. J. P. Taylor), Londres, 1956. Outros estudos mais especializados são: 
BROADBANK, Sir Joseph, History of the Port of London, 2 vols., Londres, 1921; 
ROSE, Millicent, The East End of London, Londres, 1951, sôbre história social 
nos séculos XVIII e XIX; YOUNG, Michael e WILLMOTT, Peter, Family and 
Kinship in East London, Londres, 1957, um estudo do contemporâneo Bethnal 
Green; e DYOS, Harold J . , Victorian Suburb; a Study of the Growth of Cam-
berwell, Leicester, 1961, baseado em relatos de indivíduos contemporâneos das 
subdivisões originais. 
Um estudo social maior é o de BOOTH, Charles e outros, Life and Labour in 
London, 17 vols., 1902-1903, em três séries: Poverty, 4 vols., Industry, 5 vols., e 
Religion, 7 vols.; um único volume, Summary, conclui o trabalho todo. (Resulta-
dos preliminares foram publicados sob o título Life and Labour of the People, 2 
vols., Londres, 1889-1891, e Booth mais tarde preparou o New Survey of London 
Life and Labour, 9 vols., Londres, 1930-1935). Um estudo físico moderno é o do 
Committee for the Survey of the Memoriais of Greater London, Monographs, 9 
vols., Londres, 1896-1908, continuando como London Survey Committee, Mono-
graphs, 21 vols., Londres, desde 1916. 
Outras cidades 
Um estudo geral foi recentemente tentado por BRIGGS, Asa, Victorian Cities, 
Londres, 1963. Valiosos trabalhos sôbre Cambridge, Leicester, Salisbury e Wilton 
e York estão incluídos no Victoria History of the Countries of England. 
Para Birmingham, ver GILL, Conrad e BRIGGS, Asa, History of Birmingham, 
2 vols., Londres, 1952, e ALLEN, George Cyril, The Industrial Development of 
Birmingham and the Black Country, 1860-1927, Londres, 1929. 
Para Manchester, os trabalhos de REDFORD, Arthur e outros, History of 
Local Goxernment in Manchester, 3 vols., Londres, 1939-1940, e Manchester Mer-
chants and Foreign Trade (1794-1935), 2 vols., Manchester, 1934-1956. 
BARKER, Theodore C. e HARRIS, J. R. A Merseyside Town in the Indus- 
trial Revolution: Saint Helens, 1750-1900, 2a ed., Londres, 1959. 
CHALONER, William H. The Social and Economic Development of Crewe, 
1780-1923. Manchester, 1950. . 
MACKENZIE, Hugh. The City of Aberdeen. Edinburgo, 1953. 
PATTERSON, Alfred Temple. Radical Leicester; a History of Leicester, 
1780-1850. Leicester, 1954. 
França 
Paris 
A história completa da cidade é obra de POËTE, Marcel, Une vie de cité: Paris 
de sa naissance à nos jours, 4 vols., Paris, 1924-1931. Dois pequenos, mas impor-
tantíssimos trabalhos são o do geógrafo DEMANGEON, Albert, Paris, la ville et 
sa banlieu, Paris, 1933, e o do historiador do urbanismo LAVEDAN, Pierre, Histoire 
de Paris, 2Q. ed., Paris, 1947. As origens e evolução dos arredores parisienses são 
estudadas na tese de FRIEDMANN, Adrien, Paris, ses rues, ses paroisses, du 
moyen âge à la Révolution, Paris, 1959. Um subúrbio medieval é objeto de LE-
HOUX, Françoise-Marie, Le Bourg Saint-Germain-des-Près depuis ses origines 
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jusqu'à la guerre de cent ans, Paris, 1951. Do grande número de memórias de 
parisienses, podem ser selecionadas: ESTOILE, Pierre de 1', Mémoires-journaux 
(ed. Louis-Raymond Lefèbre), 3 vols., Paris, 1948-1960, abrangendo desde 1589 
a 1611, e MERCIER, Louis-Sébastien, Tableau de Paris, 8 vols., Paris, 1782-1783; 
seleções de cada uma delas foram publicadas em traduções inglêsas. O Atlas des 
anciens plans de Paris; réproduction en fac-simile des originaux les plus rares et 
les plus intéressants pour l'histoire de la topographie parisienne, Paris, 1880, forma 
parte da Histoire générale de Paris, sob os auspícios do Conselho municipal de 
Paris. Algumas vêzes, as publicações de sociedades culturais dos vários distritos 
são úteis, como as enumeradas nos volumes para o Departamento do Sena na 
Bibliographie des travaux d'histoire et d'archéologie publiés par les sociétés savantes 
de la France, iniciada por Robert Lasteyrie e continuada por René Gandilhon. 
Um estudo social mais completo da região de Paris na metade do século XIX, 
defendido por Louis Chevalier como sua principal tese, ainda não foi publicado, 
mas deve-se ver, de sua autoria, La formation de la population parisienne au XIXe 
siècle, Paris, 1950, e Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la 
première moitié du XIXe siècle, Paris, 1958. O trabalho de Haussmann foi reexa-
minado por PINKNEY, David H., Napoleon III and the Re-Building of Paris, 
Princeton, 1958. 
Para a metade do século XX, há o trabalho de LAUWE, Paul Chombart de 
e outros, Paris et l'agglomération parisienne, 2 vols., Paris, 1952, descrevendo a 
aglomeração, sua estrutura social como um todo e estruturas locais; o segundo vo-
lume é dedicado a métodos de pesquisa. 
Lyon 
Um tratamento originll da, vida urbana social e intelectual nos fins do século 
XVIII e início do século XX é o de TRENARD, Louis, Lyon de l'Encyclopédie au 
Préromantisme; histoire sociale, des idées, 2 vols., Paris, 1958. Transformações na 
forma física da cidade foram estudadas ligeiramente por RIVET, Félix, Le quartier 
Perrache, 1766-1946, Lyon, 1951, e Une réalisation d'urbanisme à Lyon: le quartier 
Grôlée, 1887-1908, Trévoux, 1955, e também por LEONARDO, Charlene Marie, 
Lyon Trans formed; Public Works of the Second Empire, 1853-1864, Berkeley e Los 
Angeles, 1961. Um plano para uma cidade satélite, baseado na experiência em 
Lyon, foi proposto por GARNIER, Tony, Une cité industrielle; étude pour la 
construction des villes, Paris, 1918. A organização econômica é analisada com 
perspectiva histórica por LAFERRÈRE, Michel, Lyon, ville industrielle; essai 
d'une géographie urbaine des techniques et des entreprises, Paris, 1960. 
Marselha 
Uma história geral é encontrada no décimo quarto volume de Les Bouches-du-
-Rhône; encyclopédie départementale (ed. Paul Masson), 16 volumes, Marselha, 
1921-1937. Um estudo da geografia urbana é de autoria de RAMBERT, Gaston, 
Marseille, Marselha, 1937; êle é também editor da Histoire du commeice de Mar-
seille, 6 vols., Paris, desde 1949, cujos primeiros 4 volumes vão até 1660, abran-
gendo o quinto o comércio levantino de 1660 a 1799, e o sexto o comércio colonial 
de 1660 a 1789. 
Outras cidades 
Dois estudos notáveis da história urbana no século XVII: GOUBERT, Pierre, 
Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730; contribution à l'histoire sociale de la 
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France au XVIIe siècle, 2 vols., Paris, 1960, consistindo o segundo volume de 
onze mapas, cinquenta e um gráficos com dados demográficos, e oitenta e um grá-
ficos de preços e outros dados econômicos; e ROUPNEL, Gaston, La ville (de 
Dijon) et la campagne au XVIle siècle; étude sus les populations du pays dijonnais, 
Paris, 1922, um ensaio em tôrno do patriciado urbano de juizes e oficiais reais, e 
o papel que desempenharam no campo como proprietários de terras. Para o século 
XVIII, BRAURE, Maurice, Line et la Flandre wallonne au XVIIIe siècle, Lille, 
1932, tratando da organização administrativa, da atividade econômica, da vida in-
telectual e social; LELIÈVRE, Pierre, Nantes au XVIHe siècle; urbanisme et 
architecture, Nantes, 1942, observando transformações na forma física; FORD, 
Franklin, L., Strasbourg in Transition, 1648-1789, Cambridge, 1958, estudando a 
adaptação de uma cidade germânica livre ao contrôle político e vida cultural da 
França. Sôbre Versalhes, ver HUGUENEY, "L'urbanisme à Versailles au temps 
du despotisme éclairé", in Urbanisme et architecture; études en l'honneur de Pierre 
Lavedan; e ÉVRARD, Fernand, Versailles, ville du roi (1770-1789); étude d'éco-
nomie urbaine, suivie du texte des cahiers des cores et communautés des métiers de 
Versailles, Paris, 1935. 
Seguem-se alguns dos muitos trabalhos sôbre cidades francesas, depois da in-
dustrialização. 
COPPOLANI, Jean. Toulouse, étude de géographie urbaine. Tolosa, 1954. 
Sumário histórico; modernização da economia; problemas atuais. 
GOUHIER, Jean. Naissance d'une grande cité: Le Maus au mineis du XXe 
siècle, Paris, 1953. Breve estudo sôbre a repentina transferência de fá-
bricas de Paris a Le Mans. 
PERRIN, Maxime. Saint-Étienne et sa région économique; un type de la vie 
industrielle en France, Tours, 1937. Geografia econômica e demografia. 
ROCHEFORT, Michel. L'organisation urbaine de l'Alsace. Paris, 1960. Dá 
ênfase à interdependência das cidades na região, descreve a atual 
organização urbana e o desenvolvimento das atividades urbanas des-
de a metade do século XVIII, além dos tipos de cidades. 
Alemanha 
Publicações recentes são descritas por KEYSER, Erich, "Neue Verõffentli-
chungrn über deutsche Stãdtegeschichte", Bldtter für Deutsche Landesgeschichte, 
XCVII (1961), 228-259, sexto de uma série de artigos bienais. Um esfôrço de 
síntese foi feito por MAUERSBERG, Hans, Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
zentraleuropdischer Stdelte in neurer Zeit, dargestellt an den Beispielen von Basel, 
Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover und München, Gõttingen, 1960, abran-
gendo desde o século XV até o XIX. 
Berlim 
HEGEMANN, Werner. Das steinerne Berlin. Geschichte der grõssten 
Mietkasernenstadt der Welt, Berlim, 1930. 
Institut für Raumforschung, Bonn. Die unzerstõrbare Stadt. Colônia e Ber-
lim, 1953. 
LEYDEN, F. Gross Berlin; Geographie der Weltstadt. Breslau, 1933. 
WINZ, H. Sozialgeographische Karten von Gross Berlin. Berlim, 1950. 
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Frankfurt 
VOELCKER, Heinrich, ed. Die Stadt Goethes Frankfurt am Main im XVIII. 
Jahrhundert. Frankfurt am Main, 1932. 
Hamburgo 
BOLLAND, Jürsen. Die Hamburgische Bürgerschaft in alter und neuer Zeit. 
Hamburgo, 1959. 
MCILLER, Ilse. Die Entwicklung einer Hamburger Gebietes von der Agrarzur 
Grossstadtlandschaft. Hamburgo, 1959. 
Lübeck 
FAHL, J. Lübecks Strukturwandel von einen Handels- zu einen Industries-
tadt, 1862-1933. Lübeck, 1947. 
PIEPER, H. Lübeck, stiidtebauliche Studien zum Wiederaufbau einer his-
torischen deutschen Stadt. Hamburgo, 1947. 
Itália 
BERENGO, Marino. La società veneta alia fine del settecento. Florença, 1956. 
CAGGESE, Romolo. Firenze della decadenza di Roma al Risorgimento dita-
lie. 3 vols., Florença, 1912 -1921. 
CARACCIOLO, Alberto. Roma capitate, dal Risorgimento alia crisi dello 
stato liberale. Roma, 1956. 
COCCHIA, Carlo. L'edilizia a Napoli dal 1918 al 1958. Nápoles, 1960. 
COGNASSO, Francesco. Storia di Torino. Milão, 1960. 
COMPAGNA, Francesco (ed.). La pianificazione urbanistica del Mezzogiorno 
(Fondazione.Aldo della Rocca, Studi Urbanistici, II), Milão, 1960. 
MURATORI, Saverio. Studi per una operante storia urbana di Venezia. 2 
vols., Roma, 1960. 
PICCINATO, Luigi (ed.). Problemi urbanistici di Roma (Fondazione Aldo 
della Rocca, Studi Urbanistici, 1), Milão, 1960. 
QUARONI, Ludovico, "Una città eterna — quattro lezioni da 27 secoli". 
Urbanistica, n0 27 (junho, 1959), 6-73. Primeiro de uma série de 
artigos sôbre Roma, nesta e na próxima publicação (outubro, 1959); 
bibliografias. 
ROCHEFORT, René. Le travail en Sicile. Paris, 1962. 
RUSSO, Giovanni. La Città di Napoli dalle origini al 1860. Nápoles, 1960. 
RUSSO, Giuseppe. Il risanamento e Pampliamento della città di Napoli. Ná-
poles, 1960. 
TRECANI DEGLI ALFIERI, Giovanni (ed.). Storia di Milano, 15 vols., 
Milão, 1953-1962. Desde as origens até 1900. 
Rússia 
BILL, Valentine T. The Forgotten Class; the Russian Bourgeoisie from the 
earliest beginnings to 1900. Nova Iorque, 1959. 
BLUMENFELD, Hans. "Russian City Planning of the 18th and Early 19th 
Centuries". Journal of the Society of Architectural Historians, IV 
(janeiro, 1944), 22 -23. 
BUNIN, Andrei V. Istoriia gradostroitel'nogo iskusstva. Moscou, 1953. 
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	. Geschichte des russischen Stãdtebaues bis zum XIV. Jahrhundert 
(trad. Maria Fischer). Berlim, 1961. 
— HAMILTON, George H. The Art and Architecture of Russia (Pelican History 
of Art, VI), Baltimore, 1954. 
LORIMER, Frank. The Population of the Soviet Union. Geneva, 1946. 
Análise da etnia e de outros dados da população, através dos censos 
de 1897, 1926 e 1938. 
LYALL, Robert. The Character. of the Russians, and a Detailed History of 
Moscow. Londres, 1823. 
PARKINS, Maurice F. City Planning in Soviet Russia; with an Interpretative 
Bibliography. Chicago, 1953. O ensaio de planejamento inclui um 
panorama histórico e mapas de cidades russas. A bibliografia traz 
anotações e um índice para bibliotecas americanas. 
SHAPIRO, David. A Select Bibliography of Works in English on Russian 
History, 1801-1917. Oxford, 1962. 
Espanha 
CAMPUZANO, Miguel Molina. Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII. 
Madri, 1960. Relato pormenorizado das transformações topográficas. 
Ilustrado. 
CARRERAS I CANDI, F. La ciutat de Barcelona. Barcelona (Geografia ge-
neral de Catalunya), s.d. (Mais ou menos 1910). Um estudo porme-
norizado de todos os aspectos da cidade. 
KUBLER, George e SORIA, Martin. Art and Architecture in Spain and Por-
tugal and their American Dominions, 1500 to 1800. (Pelican History 
of Art, XVII). Baltimore, 1959. 
TORRES BALBAS, Leopoldo (ed.). Resumen historico del urbanismo en 
Espaíía. Madri, 1954. 
outros países 
BURKE, Gerald L. The Making of Dutch Towns; a Study in Urban Develop-
ment from the 10th to the 17th Centuries. Londres, 1956. 
JOLLES, Hiddo M. Wien, Stadt ohne Nachwuchs; sozialwissenschaftliche 
Betrachtungen über den Geburtenrückgang in der alten Donaustadt. 
Assen, 1957. 
Kobenhavn Stadsingeniorens Direktorat. Kobenhavn. Copenl+gem, 1947. 
História ilustrada, desde a idade média até o presente; mapas da ci-
dade e ilustrações do casario. 
LETTMAYER, Ferdinand. Wien um die Mitte des XX. Jahrhunderts; ein 
Querschnitt durch Landschaft, Geschichte, soziale und technische 
Einrichtungen, wirtschaftliche und politische Stellung, und durch das 
kulturelle Leben. Viena, 1958. 
ORIENTE PRÓXIMO E NORTE DA ÁFRICA 
Oriente Próximo antes da Industrialização 
ALBRIGHT, William F. The Archaeology of Palestine. Ed. Revista, Har-
mondsworth, 1954. 
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DOWNEY, Glanville. A History of Antioch in Syria, from Seleucus to the 
Arab Conquest. Princeton, 1961. 
FRANKFORT, Henri. Art and Architecture of the Ancient Orient (Pelican 
History of Art, VII). Baltimore, 1955. 
KRAELING, Carl H. e ADAMS, Robert M. (edits.). City Invincible: a 
Symposium on Urbanization and Cultural Development in the Ancient 
Near East. Chicago, 1960. 
MACKAY, Ernest. Early Indus Civilizations. 2a ed., Londres, 1948. 
WOOLLEY, Sir Charles Leonard. Ur Excavations. Vols. 1-5 e 10, Londres, 
1927 — (continua). 
	 Excavations at Ur; a Record of Twelve Years'Work. Londres, 1955. 
Islão 
CAHEN, Claude. "Mouvements populaires et autonomista urbaine dans l'Asie 
musulmane du moyen âge", Arabica, V (1958), 225-250; VI (1959), 
25-26, 223-265. 
CRESSWELL, K. A. C. A Short Account of Early Muslim Architecture. 
Baltimore, 1958. 
GARDET, Louis (pseud.). La cité musulmane; vie sociale et politique. 2a 
ed., Paris, 1961. 
GRUNEBAUM, Gustave von. Islam: Essays in the Nature and Growth of a 
Cultural Tradition. Memcir 81, American Anthropological Association. 
Menasha, 1955. Instituições sociais das cidades islâmicas. 
LE TOURNEAU, Roger. Les villes musulmanes de l'Afrique du Nord. Algé-
ria, 1957. Instituições sociais. 
	. Fez in the Age of the Marinides (B. A. Clement, trad.). Norman, 
Okla., 1961. A cidade marroquina nos séculos XIV e XV. 
LOCKHART, Laurence. Famous Chies of Iram. Brentford, 1939. 
SAUVAGET, Jean. Alep: essai sur le développement d'une grande ville 
syrienne, des origines au milieu du XIXe siècle. 2 vols., Paris, 1941. 




LESPÈS, René. Alger; étude de géographie et d'histoire urbaine. Paris, 1930. 
	. Oran; étude de géographie et d'histoire urbaine. Paris, 1938. 
Egito 
ABU-LUGHOD, Janet. "Migrant Adjustment to City Life: The Egyptian 
Case". American Journal of Sociology. LXVII (julho, 1961), 22-32. 
CLERGET, Marcel. Le Caíre: étude de géographie urbaine et d'histoire 
économique. 2 vols., Cairo, 1934. 
FORSTER, Edward M. Alexandria: A History and a Guide. 3e ed., Nova 
Iorque, 1961. 
JOMARD, Edme. "Description abrégée de la ville et de citadelle de Kaire", 
na seção entitulada Déscriptions do trabalho Déscription de l'Egypte, 
ou, Recueil des observations et des recherches qui ont été faltes en 
■ 
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Egypte pendant l'expédition de Varmée française ..., 13 vols. em 
10, Paris, 1809-1828. 
LANE-POOLE, Stanley. The Story of Cairo. Londres, 1918. 
SAATY, Hassan El e HIRAYASHI, Gordon. Industrialization in Alexandria. 
Cairo, 1959. 
United Arab Republic, Ministry of Municipal Affairs and the Municipality of 
Cairo, Master Plan of Cairo. 2 vols., Cairo, 1956. Inútil atualmente, 
pois não foi pôsto em prática. 
Jordânia 
HACKER, Jane M. Modern Amman; a Social Study. (ed. J. I. Clarke). 
Durham (University of Durham, Department of Geography, Research 
Papers Series 3), 1960. 
Palestina 
JOIN-LAMBERT, Michel. Jerusalrm (trad. C. Haldane). Nova Iorque, 1958. 
Síria 
SAUVAGET, Jean. "Esquisse d'une histoire de la ville de Damas". Révue 
des Études Islamiques, VIII (n9 4, 1934), 421-480. 
Turquia 
AKÇURA, Tugrul. "Ankara; ses fonctions urbaines" e "Les fonctions d'An- 
kara sous la République". LaVie Urbaine, janeiro-março 1960, 35-64; 
abril-junho 1960, 89-128. 
BIRGE, John K. A Guide to Turkish Area Study. Washington, 1949. 
a 
AMÉRICA DO SUL 
Bibliografia 
HARDOY, Jorge E. Bibliography on the Evolution of Cities in Latiu America 
(Mimeo, Council of Planning Libraries, Exchange Bibliography, LA3). 
Oakland, 1962. 
HUMPHREYS, R. A. Latin American History, a Guide to the Literature in 
En.glish. Londres, 1958. 
Geral 
DIFFIE, Bailey W. Latiu American Civilization. Harrisburg, 1945. Passado 
econômico e social das colônias. 
JAMES, Preston. Latiu .America. Nova Iorque, 1959. 
MORSE, Richard M. "Some. Characteristics of Latin American Urban His-
tory". American Historical Revim, LXVII (janeiro, 1952), 217-338. 
Arqueologia 
Instituto Nacional de Anthropología e Historia, Guias Oficiales. México, des-
de 1958. Guias, com mapas de ruínas. 
KUBLER, George C. Architevture in Ancient America; the Mexican, Mayan 
and Andean Peoples (Pelican History of Art, XXI). Baltimore, 1961• 
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MORLEY, S. Griswold. The Inscriptions of Petén (Carnegie Institution of 
Washington. Publicação n9 437) ; vol. 5, parte 2, Washington, 1938. 
TOUSSAINT, Manuel, OROZCO, Federico Goméz e JUSTINO, Fernández. 
Planos de la Ciudad de Mexico, Siglos XVI y XVII. México, 1938. 
Mapas importantes de Tenochtitlan. 
WILLEY, Gordon R. Prehistoric Settlement Pattern in the Viro Valley. 
Washington, 1953. Cinco mil anos de evolução urbana no Perú. 
	. Prehistoric Settlement Patterns in the New World. Nova Iorque, 1956. 
Colonial 
ANGULO ISTIGUEZ, Diego. Historia del Arte Hispanoamericano. 3 vols., 
Barcelona, 1945-1950. 
AZEVEDO, Aroldo de. Vilas e Cidades do Brasil Colonial. Geografia, n9 11. 
São Paulo, 1956. História das transformações nas cidades brasileiras, 
de postos de comércio a formas coloniais posteriores. 
Instituto de Estudios de Administracion local, Madrid. Planos de Ciudades 
Iberoamericanas y Filipinas Existentes en el Archivo de bulias. 2 
vols., Madri, 1951. Compilação de mapas de cidades dos séculos 
XVII e XVIII; alguns comentários. 
KUBEER, George. Mexican Architecture of the Sixteenth Century, cap. II, 
"Urbanism", cap. V, "Civil Architecture". New Haven, 1948. 
Ordenanzas del Descobrimento y Poblacion, dadas por Felipe 21 en 1573. 
Re-impressas in CREVEN, Rafael Altamira y, Ensayo Sobre Felipe 
II Hombre de Estado, su Psicologia General y su Individualidad Hu-
mana. México, 1950. Inclui as 148 ordenanças coloniais sôbre pla-
nejamento e administração das colônias espanholas. 
"Planos de la Ciudad de Mexico". Boletin de la Sociedad Mexicana de Geo-
grafia y Estadistica LVII (março-junho, 1949). Coleção dos mapas 
existentes da cidade do México. 
Recopilacion de Leyes de los Reynos de las Indias: Mandadas Imprimir y 
Publicar por la Majestad Catolica del Rey Don Carlos II, Nuestro 
Seflor. 4 vols , 	ed., Madri, Andrés Ortega, 1774. Compilação ma- 
ciça de 6385 leis; tôda a legislação sôbre terras, água, govêrno mu-
nicipal e planejamento urbano está incluída. 
Moderna 
BROMLEY, Juan e BARBAGÉLATA, Jose. Evolucion Urbana de la Ciudad 
de Lima. Lima, 1940. 
MARCO DORTA, Enrique. Cartagena de Indies (ed. Alfonso Amadó). Car-
tagena, 1960. 
RAZORI, Amílcar. Historia de la Ciudad Argentina. 3 vols., Buenos Aires, 
1945. 
TOUSSAINT, Manuel. Patzcuaro. México, 1942. Velha cidade colonial; ar-
quitetura e história. 
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ESTADOS UNIDOS 
Bibliografia 
American Historical Association, Urban History Group. Newsletter (atual 
publicador, State Historical Society of Wisconsin, Madison), desde 
1953. 
MCKELVEY, Blake. "American Urban History Today". American Histo-
rical Review, LVII (1952) , 919-929. 
Período Colonial 
BAILYN, Bernard e BAILYN, Lotte. Massachusetts Shipping, 1697-1714: 
A Statistical Study. Cambridge, 1959. Um estudo de estatísticas co-
merciais, que sugere métodos para estudar o trabalho nas cidades co-
loniais. 
BRIDENBAUGH, Carl. Cities in the Wilderness: The First Century of Urban 
Life in America, 1625-1742. Cities in Revolt: Urban Life in America, 
1743-1776. 2 vols., Nova Iorque, 1938, 1950. 
FORD, Amelia C. Colonial Precedents of Our National Land System as it 
Existed in 1800. Madison, 1910. 
GARVAN, Anthony N. B. Architecture and Town Planning in Colonial 
Connecticut. New Haven, 1951. 
GRIFFITH, Ernest S. History of American City Government. Nova Iorque, 
1938. Govêrno municipal colonial. 
HALLER, William. The Puritan Frontier: Town-planting in New England 
Colonial Development, 1630-1660. Nova Iorque, 1951. 
LABAREE, Benjamin W. Patriots and Partisans, the Merchants of New-
buryport, 1764-1815. Cambridge, 1962. Contém um estudo ocupacio-
nal da cidade, através de antigos documentos legais. 
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